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Fra redaktøren 
Hermed presenteres annet nummer av R A N -
GIFER. Målsettingen med 4 utgivelser årlig 
bør muligens justeres noe ned etter stofftil-
gangen å dømme. Skal vi gjette 2—4 nummer 
pr. år? 
Forøvrig har redaktøren notert seg at 
tidsskriftet er mottatt med velvilje hva kvalitet 
og form angår. Dette vil muligens anspore til 
skrivelyst. Rangifer har ennå den fordel at 
trykningstiden er relativt kort. 
Nytt i dette nummer er at «Forum», spalten 
for debatt og meninger, er tatt i bruk. Likeså 
1 
har vi, rent forsøksvis, realisert tanken om en 
referatspalte. Om utvalget av det som 
refereres er det man venter seg, eller er det 
som burde refereres, kan det strides. Med tid 
og stunder har redaksjonen det ambisiøse mål 
å kunne gjøre bruk av referenter også fra andre 
nordiske land og ber i den anledning om: 
å få tilsendt eller bli gjort oppmerksom på 
publikasjoner som bør omtales eller 
refereres i Rangifer. Særlig stor vil 
takknemligheten være om en får tilsendt 
ferdig omtale eller referat. 
